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ülajual! aur iriBDes a" s-: asi ra néfomsii % 
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Ger t í db Deu^íyararráfeat ta ií(Dpa, 
que ha sortif ü a a e s t i s d í a s ? ubQ. 
m é s t a l l a ^ o r a i q ü e i c a p r / s r a swp X 
tot ho retalla á jtot.drapri B Í O Í dfi 
E s unft4e ias noss grossas^ ioq 
en sa vida hi ha tingutrmdssaspq 
y arr iba á fe-tafclsvtrcfaaÜslDoq BV 
que hasta retalla retalls. 
No se ha escapat may u n gat 
sense es tá ben retallat. 
U63 33 B IB^B I' 9Up i b ü p B X 
E n l a í ^ á ^ 4 i á P % ^ t 3 t ^ é r i M 0 ^ 3 8 
perq ! j¿ i f iáá ¿ f e ^ s é ^ y ú m í ? ^ ? 3Q 
Y c o f i A T q e f e í a t ^ ^ á f e f e s H D n o b , 
se te de parláíftMl^¿láfi filievdn ó 
Y o nc i se i^^d^ ia i f iha i -g33 
pero ya ' m ^ á b t ^ ^ o t f t i ^ í i d V e o " 
vosaltres ya^^iSli^fefBfe^y15^ ^rt ^ 
y no sou gaire aurelluts. 
Y o ' m pensu t e ñ i r bon l lavi 
pero soch mes ruch que sabi, 
pues pera p o g u é m e n j á 
v inch aqu í á ba lad re j á . 
com no v u l l ma l á n i n g ú 
me agrada p a r l á . a b c o m ú : 
S i ab a ixó tots y b a l i é m ; : ^ ' r 
com mes serér i f m e s v r i u r é m . 
Y a sabeu que borne de Le 
no n i ha cap de^verdades , ¿. 
qu i no te una tal ? :i te dos; 
si es r iok , po t sé no es piados 
ó de l a tn i se r ía ''s enr iu 
per no,se cari tat iu, . 
ó 's creu que al m o n ba \ ¿ngu 
pera se un rey ab^olut, ^ ' 
ó desendeix de una PeU " ^ ^ ^ ^ ^ f 
que n i n g ú la te com el!. 
Y anquets lus pasa una cosa 
que tu tom luegu 'ls fa n ó s a : 
pues que no bu prenguin en riure 
que sens altres no 's pot v iure , 
y ha de c o n t á de seg'ú ,* 
que un borne sol no es n i n g ú , 
p e r q u é aquell que no fa ré 
Jos altres tot l i an de fé, 
y si n i n g ú re l i í e s 
p o d r í a m e n j á d i ñ e s . 
L o treball es lo que dona 
lo sustento a la persona1 
j Y a estariam arreglats 
si tots estesim parats! 
Y a s e r í a m ben amiebs 
si acás tots fosim ben r ichs . . . 
C o m n i n g ú treballaria^ . 
de teca no n i haur ia , ; 
n i roba pera vestir . 
Y a fora u n cas ben felis 
lo veure a to thom nuhet 
y t r e m o l á n s i fes fret. 
Que se 't veu alguna cosa.. . 
que t i par in una l losa, 
y aquell que l l agafa es seu 
segons va d i r San Mateu, 
De casas tampoch n i hauria! 
¿donchs y al d ía que p lour ia 
ó neva r í a ó fes vent? 
sense un piset ben calent, 
no ho podr iam res is t í 
y 'ns h a u r í a m de m o r í . 
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Es teu ben desprehocupats, 
que las grans necesitats 
no las p o d é m d i s p e n s á , 
y a ix i se han de r e spec t á . 
Y a veyeu, la r a h ó ' m sobra: 
ya que un es r i ch , laltre pobre 
,:y ' l mon avuy estáraixí , 
al que, 4 te de manten i 
que "1 tractin ab mes cordura; 
que. avuy, tan so)a amargura 
donan sense posa fé 
á ' n aquell que tot ho m a n t é . 
Los que no tteballan gens 
'p reñen molt bo.ns alimens, 
y . i que te de t r e b a l l á 
ab prou feynas pot menjá:. 
A ixó es lo m o n al revés ; 
p e r q u é aquell que no fa rés 
ab poch m e n j á ja ' n te p r o ü ; 
m e n t r é s que ara 's menja un bou 
y 1' infeliz que treballa 
se te de m e n j á la palla; 
y i s diuhen que son contraris, 
que son revolusionaris 
q ú e son cafres desentesus: 
Aixó bu diuhen los b ú r g e s u s , 
y es clái lo pobre apurat 
tan vé, que fa un disbarat. 
Las Ueys claras Equinas son? 
que tots em vingut al mon , 
t á n t los r ichs com los pobrets. 
tots varem naixe nuhets: 
, c'p.ues p e r q u é no ya drets iguals 
Hhavent riascut rac ionáis? 
U n que sempre ha t r e b a l l ^ j 
ne t i n g u i de a n á á soldat".^ ®^ 
¡Y aquell que may ha fet re 
se ' n escapi tan l leujéü! 
^ 'MQtte^es tri^t, r a h ó ó no r a b ó 
•-5.JÉ,vagi 4 pobre á la p r e s ó . . . ! 
Pero sabeu y entengueu 
que y a u r á - u n x a s t i c b de Déu . 
Déu va d i : . , s i g u é u jermans 
y que may y a igi t irans; 
ab tota lí anima y cor 
porte use tots gran amor. . . 
poro s i , ja av i sa rán , 
ya poden aná x iu l án : 
riüB '. 
í l i n s : 
cuan '1 ase d i u no v u l l beure 
tan seval que hu deixeu jeure, 
y aixís no y latirá remey. 
finsP que^ ¡Déu >fará dé >rey. 
y al doléi i í 'cast igará 
ab la- j u s t i d a ó í ^ í n ^ eíloM 
Llavorans •totSilíOs^dMens 
mudftíáíir.lQS penMments , 
y yeurem-que .nft y . día. 
tot nps caj i ia^á ^ l e ^ i a . . 
pero filis,.á.m^!pxg p$sia. . 
que aixó yin(3rá ibá§tant: tarit; 
pero; en : t a lcas .q^e ív ingu¡é§í 
n i n g ú ' m a . y i p ^ d r í a ^ r é s . ..riü 
Toquem,' un, ajtf e cai i tóg^ üa 
per veure^ qu i te r a h ó . • ¡ , ; / • 
Jo yey que no es d e c p r ^ j . p 
que un pobre s iga orgul los , 
cóm sabeu ^ue molts hj há 
que apenas els p o t . p a r l á ; 
p e r q u é ja que, t r e b a l l a d ó 
que si 's presenta ocas ió 
ele un t r éba l i se eilcarregat,5 
i no 'si torna póch m a l v á t . . . ! 
Mál t r aé tá tota ' la gent, 
fa t o r n á al amo d ó l e n t 
si es que el anio aigi estat bó-
Que tal ¿ver i tá t a ixó? . . . 
S i Homens s i ^ d u é ' m d i r éuv 
si jo tilo per tot arreu. 
S i de tot a ixó que passa 
ne se una mica massa. 
Aixó casi hu sap tutoui 1 
si es d ü l é n ú n m a j o r d ó m . 
V e u r é m ^ t a m b é - a l g ú n pelat 
que vol a n á ben nuidat. 
que sensé fé Cént iñe la J ni 
i i agrada gafetá \k pela, 
y cada día al café í;F 
corrí aquel! que y a hu pot fe; 
y v ingan cOjSa's y puros ' '0/ 
y ananse jugan los durbs, 
sense para de fe mossas, '^í 
y cap á conquista mossas, 
y causáJa.perdiséóriiJsnobiaT 
de u n altre t reba l ladó^ • ¡aq 
que haventl i fet un favor 
me '1 deix pelat y mitj mor t . 
L o que aixó torbi ben fet 
no se rá s inó un ximplet , 
que t i n d r í a m o l g r ó s lo fetje 
ab sentiment d ' un eretje. 
S ino que sempfe t inch pó 
que v i n g u i n - d é tfas c a n t ó . ,J 
á-ve^Wár'me tin cíátalló.t > . 
a l g ü n estrany ó xirtipibt^ 1 
y á "us'tin d i r í a algunas 
•sáB'lia's'lléfras com á prunas.-
; pero ya me han ordenat 
qtie t l n g u i el bech beñ x u l l a l . 
s inó ' m x l á v a r í a n pera; 
y c a n t á n t la m i s é r e r a 
m ' a u r í a de consolá 
1' ásense p o g u é x imu l l á . ; J 
De:les Poyas, que ' n dirém 
si acas no las re ta i l ém? 
T a r n b é t e n í a p é n s a t 
de darlas un bop d' estat. 
E l l a s rríolt alegres viuhen 
m e n t r é s de ' ls altres se r iuhen, 
sens perisá que moltas d- ellas, 
tan casadas com donsellas, 
que avuy fan cuasi be totas 
mes; faltáS que las pilotas. 
E l l a s p é t ñá ben vestidas 
se fórjan d^u miVment idas . . , 
v e n é n s e . . . lo q u é val mes 
per la amb ic ió deis calés . 
¡No ' n fan pocas dé traficas 
sois per ana ben b o ñ i c a s . . . 
y per men já tots los días 
las mes bonas llepolfas: 
pero en cabat. ¡Ay deu meu, 
cuant surt a l ió que no 's véu! . . . 
Q u i n l lanto, santa Qui te r i a 
cuan la cosa 's posa seria.. .! 
Tot lo que abans era mei 
se 45 torna vinagre y fet; 
yp-jreáulta tal ponsohya, 
que yo, men dono v e r g o n y á . . . 
en fí no hu vull espl icá , 
a ixó no hu vu l l r e ta l l á . 
Y parlan'de casaments, 
ne'fan uns de tan dolens. 
que per que los tais nos fésin, 
que las iglesias tanquesin, 
.l«ti<|ii«»U 
íoío^m^ nij ón t s -É^IS? on 
np ) Í .N:a lgués lo I W f e á l ^ k r p 
del ma t r imoni ¿ivi l . . ^ 
.Mireuse be ;ls resultat,son|^ 
al poch temps q u e j ó n casats. 
Y si a cás: t e ñ e n c r i a t u r a s , . ¿ 
¡San B l a y , quinas amarguras!! 
tan goíg que feyan Cadrinas. 
y d e s p u é s , semblan tu.nyinas. 
no 's pant inan, tot son polis; 
lus surten:deu m ü pcnjolls. 
F a d r í n a s a n a v a n macas,, 
y ara tot ellas son tacas.. 
Las sabatetaa ab.ílochs 
se han tornat;garrichs garfpchs, 
son pit quc.era ben í o r m a t ^ 
ló veurcu tot desbro-txal^f, i-¿ 
tan monas que cran-sa$rganas. 
y a r a brutas ele n i a s c a f af^  ¿í-j 
v e ú r e u al pobre^marit ^113 
que / s .veu tot repenedit; • , 
flp "pará- í f i b las lern^ígn gnsa 
dé /qu i u va,da entenent, v ¿ 
de t p r m á aquelLcasament; ^ 
y á p u r a t í i n s dal. al poli 
no..para.may lo ^sypóll. 
' L o mes dolen y '1 mes plaga 
en cuan.el l se queda en vaga. 
y no '!& Ixi, poden doná. 
Vaiga : ¡jXo ya matr imonisr 
L o que es ay.úyí í ranca i^pB^j 
hOj^eí^tc) x l í 'en moita geni-, , 
que hasta el que e^tá ben casat 
H ¿sembla que e s t á . e n g a n y a r o 
Y ara us vulbfe una altre rgracia: 
parljém, de la. ar is tocracia . inT 
De a^jaets que ' n ^ i^n*ni to§pr ichs 
que sempre son tan bonichs, 
que van tots plens de postiejis. 
:Que us penseu, que SQniel^us.' 
Ca barret, ca noy. n i m e M í b 
ja passan la seva pena | ^ y 
C o m que forman casamenta, 
/niasl eco 3UP ' ;C! F l 
¿ l ü i ú ¡ m O Í J uib 9 S B i " nsuo 
r w a l u^xi'vb isa oup iBVQ& a m 
perq,ueTi'k pen?inguirr. mes^bens. 
en ti. ya sabeu lo que és nB 
casarse per lo rin-íeréfejb I B ^ 
Molts se casan ab tal só r t 
sensc sabó que es amor. U 
N i que t ingan tans clines, 
t e ñ e n cues t io r í s xle 'a l ló mes. 
No si posan p'óchs de t i é sus 
cuan és cuestib dé intefesus. 
Ter . in tan de dineral 
tarí-sois per valor de un ral , 
una senyora it iol c ü r r a ' 
se deixá pegá 'ün ' a surra. 
¡Valgara Déu y s a r i t á ' C la ra . . 
quina dona rhes aVara...! 
^", cr 'é í lüeume, qilb 'n ten 1 3 ^ 
dé rrí{{sf¿k0y^lHionía. 
Y per ' questíió de amorfos1'J r 
los Sét iyors, ja sbn b o i í ^ ¿ ^ 
Ja nipls.de élls si rjp, hu^ap-f n , 
rió'están contens ab. lo sep. 
T áni b e'. j,a¡. 1 sr s e jü ^  .e njb,u,lifi|i ^ 
ten veure que son á m i c p s - ' 
Jp s^ q u é alguna ;végada 
" t a m b é corra la t rompada, 
y al. veuré l s^ tan ben posá i s 
d l r e ü " q u e l í p i t r é n c a n plats. 
Y ella^s tan se.rias y ufanas.. . 
y no ja pas tantas; ranas 
com ej íaf .fan^í^jnjan.v, 
a las.jYpp^ijí^ qfrtftíty tu i -
de, ^nocíu, qpe ': \ m¿)snjl!e§^%í,V 
cas! a p ú n t ele rely^u.ta, 
y un día; fará uri é is t ruendoi 
tan terrible y tau¡ t ropiendoii 
que no q u e d a r á ni un gat 
qpe £UD quedi osqiielebrat. 
Sois q u e d a r á vensedpra 
aquesta ,gran estisora, . .tíj y 
pera p u g u é retalla 
an aqpell que se e scapa rá . 
P e r d ó n e n m e si aixó con 
per avuy ja n i ha prou. 
v Í B I ' J C I / b b \ 
Inip«. noatpital, 19, (El Abanico) 
